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⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ ᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
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㸯㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧୍Ἡ⛬ᗘࡢ᪑⾜ 㻢㻡䠄㻥㻞㻚㻥㻑䠅 㻟䠄㻠㻚㻟㻑䠅 㻜䠄㻜㻑䠅 㻜䠄㻜㻑䠅
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ࡸ▱ேࡢゼၥࢆཷࡅධࢀࡿ ࠖࡀ 87.1㸣࡜᭱ࡶ㧗࠸๭ྜ࡛ࠊḟ࠸ ࡛ࠕ᪋タぢᏛࢆཷࡅධࢀࡿ㸦ࠖ40㸣㸧
ࠕᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝࠾㏻ࡋ࡚᪋タࢆ⤂௓ࡍࡿ 3ࠖ5.7㸣㸧ࠕᐙ᪘ࡢ
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㸯࣭ᛶู      㸯㸧⏨ᛶ  㸰㸧ዪᛶ 
 
㸰㸬ᖺ㱋      㸯㸧㸰㸮ṓ௦  㸰㸧㸱㸮ṓ௦  㸱㸧㸲㸮ṓ௦  㸲㸧㸳㸮ṓ௦௨ୖ 
 
㸱㸬᭱⤊ᏛṔ    㸯㸧୰Ꮫ┦ᙜࡢᏛᰯࡢ༞ᴗ  㸰㸧㧗➼Ꮫᰯ┦ᙜࡢᏛᰯࡢ༞ᴗ 
           㸱㸧▷ᮇ኱Ꮫ㸦ᑓ㛛Ꮫᰯྵࡴ㸧┦ᙜࡢᏛᰯࡢ༞ᴗ 
           㸲㸧኱Ꮫ༞ᴗ  㸳㸧኱Ꮫ㝔༞ᴗ 
 
㸲㸬໅ົᖺᩘ    㸯㸧㸯ᖺᮍ‶  㸰㸧㸯ᖺ௨ୖ㸳ᖺᮍ‶  㸱㸧㸳ᖺ௨ୖ㸯㸮ᖺᮍ‶ 
           㸲㸧㸯㸮ᖺ௨ୖ㸯㸳ᖺᮍ‶  㸳㸧㸯㸳ᖺ௨ୖ㸰㸮ᖺᮍ‶ 
           㸴㸧㸰㸮ᖺ௨ୖ 
 
ϩ㸬᪋タ࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬㛤タࡣఱᖺ࡛ࡍ࠿ࠋ 㸦᫛࿴࣭ᖹᡂ     ᖺ㸧 
㸰㸬᪋タࡢ฼⏝⪅ேᩘࡣఱྡ࡛ࡍ࠿ࠋ  㸦     㸧ྡ 
㸱㸬ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ   
㸯㸧ᚑ᮶ᆺ  㸰㸧ࣘࢽࢵࢺᆺ  㸱㸧ࡑࡢ௚㸦      㸧 
 㸲㸬ేタࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧࡞࠸  㸰㸧ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ  㸱㸧ࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ࢖  㸲㸧ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍  㸳㸧ࡑࡢ௚ 
㸳㸬௚ୡ௦ࡢ᪋タ㸦ᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᅬ➼㸧࡜ࡢేタ࣭ྜ⠏ࠊ」ྜࡀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧ࡣ࠸   㸰㸧࠸࠸࠼ 
㸳㸫ձ㸬ࡣ࠸࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ࠐࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
      㸯㸧ేタ   㸰㸧ྜ⠏ࠊ」ྜ   㸱㸧ࡑࡢ௚㸦      㸧 
㸳㸫ղ㸬ࡣ࠸࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ௚ୡ௦᪋タࡢ✀ู࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸦             㸧౛㸧ಖ⫱ᅬ࡞࡝ 
 㸴㸬௚ᶵ㛵➼㸦⑓㝔ࠊᙺᡤ➼㸧࡜ࡢేタ࣭ྜ⠏ࠊ」ྜࡀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧ࡣ࠸   㸰㸧࠸࠸࠼ 
㸴㸫ձ㸬ࡣ࠸࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
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㸴㸫ղ㸬ࡣ࠸࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ௚ᶵ㛵➼ࡢ✀ู࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸦             㸧౛㸧⑓㝔࡞࡝ 
 㸵㸬ᆅᇦఫẸ➼ࡸ௚᪋タࡢ฼⏝⪅➼࡜ࡢ஺ὶࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࣍ࣝࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧ࡣ࠸   㸰㸧࠸࠸࠼ 
 㸶㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡢᢸᙜ⫋ဨࡣ࠸ࡲࡍ࠿㸽 
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㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 㐌࡟㸯ᅇ௨ୖ  
㸺᪋タ㐠Ⴀࡢ♫఍໬㸼 
㸯㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕࢆ᪋タ⾜஦࡟ᣍᚅࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬᪋タぢᏛࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸱㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚᪋タࢆ⤂௓ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸲㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟ྍ⬟࡞࠿ࡂࡾࠊண⟬࣭Ỵ⟬ࡢᴫせࢆබ⾲ࡋࡓࡾࠊே஦࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸳㸬᪋タࡢ⮬ᕫホ౯ࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸴㸬➨୕⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸵㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࡢᢕᥱࡸࠊࡑࢀࡽ࡜ࡢពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸶㸬ᐙ᪘ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸷㸬ᆅᇦఫẸࡢ⚟♴ࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸯㸮㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
   㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸯㸯㸬฼⏝⪅ࡢᐙ᪘ࡸ▱ேࡢゼၥࢆཷࡅධࢀࡿ 
   㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸺࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢཷࡅධࢀ㸼 
㸯㸬⾰㢮ࡢ⿵ಟࠊ᪋タෆΎᤲ࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬฼⏝⪅ࡢヰࡋ┦ᡭࠊ௓ㆤࡢᡭຓࡅ࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸱㸬฼⏝⪅ࡢእฟࢆ⿵ຓࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸲㸬⌮ᐜࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸳㸬฼⏝⪅ࡢ㊃࿡࣭వᬤάື࡟㛵ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 























㉁ၥ㡯┠ ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ ᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦ᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ௨ୗ㸧 㸦᭶࡟㸯ᅇ௨ୖ㸧 㸦㐌࡟ᅇ௨ୖ㸧
㸯㸬ేタ࣭」ྜࠊྜ⠏᪋タࡸᶵ㛵➼࡜ࡢ஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
ࠉࠉͤేタ࣭」ྜࠊྜ⠏᪋タࡢࡳᅇ⟅












ࡸ▱ேࡢゼၥࢆཷࡅධࢀࡿ ࠖࡀ 87.1㸣࡜᭱ࡶ㧗࠸๭ྜ࡛ࠊḟ࠸ ࡛ࠕ᪋タぢᏛࢆཷࡅධࢀࡿ㸦ࠖ40㸣㸧
ࠕᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝࠾㏻ࡋ࡚᪋タࢆ⤂௓ࡍࡿ 3ࠖ5.7㸣㸧ࠕᐙ᪘ࡢ
























ࣘࢽࢵࢺᆺࡢ࠾ࡼࡑಸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿేࠋ タࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ࢖ ࠖࡀ 㸦㸧
࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀ  ྡ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊࠕࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀేタࡋ
࡚࠶ࡿ᪋タࡣ  ྡ㸦㸧ࡀࠕࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ࢖ࠖࡶేࡏ࡚ేタࡋ࡚࠸ࡓࠋ௚ୡ௦᪋タ࡜ࡢే
タ࣭ྜ⠏࣭」ྜࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡛ࡣࠕ࡞࠸ࠖࡀ  ྡ㸦㸣㸧ࠊࠕ࠶ࡿࠖࡀ  ྡ㸦㸣㸧࡛࠶
ࡾࠊࡑࡢෆヂࡣಖ⫱ᡤࡀከࡃࠊࡑࡢ௚ࡣඣ❺㤋࣭Ꮫ❺ಖ⫱ࠊ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼᪋タ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚ᶵ㛵










































































ࠕ᪋タタഛᶵ⬟ࡢᆅᇦ㛤ᨺ ࡢࠖᅇ⟅ศᕸࡣ⾲  ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊࠕࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡛ࡣࠊ඲యⓗ࡟  ྡ㸦㸣㸧௨ୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡳࡿ
࡜ࠕᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚᪋タࢆ㑊㞴カ⦎➼ࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࠖࡀ  ྡ㸦㸣㸧࡜᭱ࡶከࡃࠊṧ
ࡾ  㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ྡ㸦㸣㸧ࠊ ྡ㸦㸣㸧࡜࡯ࡰྠᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
մ ฼⏝⪅ࡢ⏕άᅪࡢᣑ኱
 ࠕ฼⏝⪅ࡢ⏕άᅪࡢᣑ኱ࠖࡢᅇ⟅ศᕸࡣ⾲  ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊࠕࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡛ࡣࠊ඲యⓗ࡟  ྡ㸦㸣㸧௨ୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸࡛ࠖࡣࠊࠕ㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧






 ྡᅇ⟅ࡢ࠺ࡕࠕ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ  ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ㏆㞄ࡢ௚ୡ௦ࡢ᪋タࠊᶵ㛵࡜ࡢ஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ಖ⫱ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ፬ே఍➼㸧ࠖ ࡛ࡣࠊࠕ᫬ࠎ





㸯㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕࢆᆅᇦ⾜஦࡟ᣍᚅࡍࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
㸰㸬᪋タぢᏛࢆཷࡅධࢀࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
㸱㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࢆ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
ࠉࠉ㏻ࡋ࡚᪋タࢆ⤂௓ࡍࡿ
㸲㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟ྍ⬟࡞㝈ࡾࠊண⟬࣭Ỵ⟬ࡢᴫせࢆ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
ࠉࠉබ⾲ࡋࡓࡾࠊே஦࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆබ㛤ࡍࡿ
㸳㸬᪋タࡢ⮬ᕫホ౯ࢆබ㛤ࡍࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
㸴㸬➨୕⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆබ㛤ࡍࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
㸵㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࡸࠊࡑࢀࡽ࡜ࡢពぢ஺᥮ࢆ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
ࠉࠉ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
㸶㸬ᐙ᪘ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
㸷㸬ᆅᇦఫẸࡢ⚟♴ࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
㸯㸮㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧

















㸯࣭ᛶู      㸯㸧⏨ᛶ  㸰㸧ዪᛶ 
 
㸰㸬ᖺ㱋      㸯㸧㸰㸮ṓ௦  㸰㸧㸱㸮ṓ௦  㸱㸧㸲㸮ṓ௦  㸲㸧㸳㸮ṓ௦௨ୖ 
 
㸱㸬᭱⤊ᏛṔ    㸯㸧୰Ꮫ┦ᙜࡢᏛᰯࡢ༞ᴗ  㸰㸧㧗➼Ꮫᰯ┦ᙜࡢᏛᰯࡢ༞ᴗ 
           㸱㸧▷ᮇ኱Ꮫ㸦ᑓ㛛Ꮫᰯྵࡴ㸧┦ᙜࡢᏛᰯࡢ༞ᴗ 
           㸲㸧኱Ꮫ༞ᴗ  㸳㸧኱Ꮫ㝔༞ᴗ 
 
㸲㸬໅ົᖺᩘ    㸯㸧㸯ᖺᮍ‶  㸰㸧㸯ᖺ௨ୖ㸳ᖺᮍ‶  㸱㸧㸳ᖺ௨ୖ㸯㸮ᖺᮍ‶ 
           㸲㸧㸯㸮ᖺ௨ୖ㸯㸳ᖺᮍ‶  㸳㸧㸯㸳ᖺ௨ୖ㸰㸮ᖺᮍ‶ 
           㸴㸧㸰㸮ᖺ௨ୖ 
 
ϩ㸬᪋タ࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬㛤タࡣఱᖺ࡛ࡍ࠿ࠋ 㸦᫛࿴࣭ᖹᡂ     ᖺ㸧 
㸰㸬᪋タࡢ฼⏝⪅ேᩘࡣఱྡ࡛ࡍ࠿ࠋ  㸦     㸧ྡ 
㸱㸬ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ   
㸯㸧ᚑ᮶ᆺ  㸰㸧ࣘࢽࢵࢺᆺ  㸱㸧ࡑࡢ௚㸦      㸧 
 㸲㸬ేタࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧࡞࠸  㸰㸧ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ  㸱㸧ࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ࢖  㸲㸧ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍  㸳㸧ࡑࡢ௚ 
㸳㸬௚ୡ௦ࡢ᪋タ㸦ᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᅬ➼㸧࡜ࡢేタ࣭ྜ⠏ࠊ」ྜࡀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧ࡣ࠸   㸰㸧࠸࠸࠼ 
㸳㸫ձ㸬ࡣ࠸࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ࠐࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
      㸯㸧ేタ   㸰㸧ྜ⠏ࠊ」ྜ   㸱㸧ࡑࡢ௚㸦      㸧 
㸳㸫ղ㸬ࡣ࠸࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ௚ୡ௦᪋タࡢ✀ู࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸦             㸧౛㸧ಖ⫱ᅬ࡞࡝ 
 㸴㸬௚ᶵ㛵➼㸦⑓㝔ࠊᙺᡤ➼㸧࡜ࡢేタ࣭ྜ⠏ࠊ」ྜࡀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧ࡣ࠸   㸰㸧࠸࠸࠼ 
㸴㸫ձ㸬ࡣ࠸࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
      㸯㸧ేタ   㸰㸧ྜ⠏ࠊ」ྜ   㸱㸧ࡑࡢ௚㸦      㸧 
㸴㸫ղ㸬ࡣ࠸࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ௚ᶵ㛵➼ࡢ✀ู࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸦             㸧౛㸧⑓㝔࡞࡝ 
 㸵㸬ᆅᇦఫẸ➼ࡸ௚᪋タࡢ฼⏝⪅➼࡜ࡢ஺ὶࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࣍ࣝࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧ࡣ࠸   㸰㸧࠸࠸࠼ 
 㸶㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡢᢸᙜ⫋ဨࡣ࠸ࡲࡍ࠿㸽 
   㸯㸧ࡣ࠸   㸰㸧࠸࠸࠼ 

Ϫ㸬᪋タࡢ♫఍໬࡟ࡘ࠸࡚࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ࠐࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸸 ᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ௨ୗ 
㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 ᭶࡟㸯ᅇ௨ୖ 
㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 㐌࡟㸯ᅇ௨ୖ  
㸺᪋タ㐠Ⴀࡢ♫఍໬㸼 
㸯㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕࢆ᪋タ⾜஦࡟ᣍᚅࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬᪋タぢᏛࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸱㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚᪋タࢆ⤂௓ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸲㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟ྍ⬟࡞࠿ࡂࡾࠊண⟬࣭Ỵ⟬ࡢᴫせࢆබ⾲ࡋࡓࡾࠊே஦࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸳㸬᪋タࡢ⮬ᕫホ౯ࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸴㸬➨୕⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸵㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࡢᢕᥱࡸࠊࡑࢀࡽ࡜ࡢពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸶㸬ᐙ᪘ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸷㸬ᆅᇦఫẸࡢ⚟♴ࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸯㸮㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
   㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸯㸯㸬฼⏝⪅ࡢᐙ᪘ࡸ▱ேࡢゼၥࢆཷࡅධࢀࡿ 
   㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸺࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢཷࡅධࢀ㸼 
㸯㸬⾰㢮ࡢ⿵ಟࠊ᪋タෆΎᤲ࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬฼⏝⪅ࡢヰࡋ┦ᡭࠊ௓ㆤࡢᡭຓࡅ࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸱㸬฼⏝⪅ࡢእฟࢆ⿵ຓࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸲㸬⌮ᐜࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸳㸬฼⏝⪅ࡢ㊃࿡࣭వᬤάື࡟㛵ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 





 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬ᆅᇦάືࡸᆅᇦࡢ⾜஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⫋ဨࡢᑓ㛛ⓗᢏ⬟ࢆᥦ౪ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸱㸬᪋タ࡛ࡢㅮ⩦఍㸦௓ㆤ᪉ἲ➼㸧ࡢ㛤ദ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸲㸬ᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚᪋タࢆ㑊㞴カ⦎➼ࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸳㸬ᆅᇦఫẸࡶཧຍ࡛ࡁࡿ┅㋀ࡾ㸦⚍ࡾ㸧➼ࡢ⾜஦ࢆᐇ᪋ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸺฼⏝⪅ࡢ⏕άᅪࡢᣑ኱㸼 
㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 
㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸸 ᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ 
㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 ᭶࡟㸯ᅇ௨ୖ 
㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 㐌࡟㸯ᅇ௨ୖ  
 㸯㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧୍Ἡ⛬ᗘࡢ᪑⾜ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸰㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧᪥ᖐࡾ⛬ᗘࡢ᪑⾜ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸱㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧ፗᴦ᪋タࢆ฼⏝ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸲㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧ࢹࣃ࣮ࢺࡸࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㈙࠸≀ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸳㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧㏆ᡤ࡛ࡢ㈙࠸≀ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸴㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧እ㣗ࡍࡿ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸵㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧㏆ᡤ࡛ࡢᩓṌ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸶㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧ᆅᇦࡢ⾜஦࡟ཧຍ 




   㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬㏆㞄ࡢ௚ୡ௦ࡢ᪋タࠊᶵ㛵࡜ࡢ஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ಖ⫱ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ፬ே఍➼㸧 
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ࠉࠉ㏻ࡋ࡚᪋タࢆ⤂௓ࡍࡿ
㸲㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟ྍ⬟࡞㝈ࡾࠊண⟬࣭Ỵ⟬ࡢᴫせࢆ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
ࠉࠉබ⾲ࡋࡓࡾࠊே஦࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆබ㛤ࡍࡿ
㸳㸬᪋タࡢ⮬ᕫホ౯ࢆබ㛤ࡍࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
㸴㸬➨୕⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆබ㛤ࡍࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
㸵㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࡸࠊࡑࢀࡽ࡜ࡢពぢ஺᥮ࢆ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
ࠉࠉ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
㸶㸬ᐙ᪘ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
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ࠉࠉࢀࡿ
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㸯㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟఍㆟ᐊࡸ࣮࣍ࣝࢆᥦ౪ࡋࡓࡾഛရࢆ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
ࠉࠉᥦ౪ࡍࡿ
㸰㸬ᆅᇦάືࡸᆅᇦࡢ⾜஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⫋ဨࡢᑓ㛛ⓗᢏ⬟ 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
ࠉࠉࢆᥦ౪ࡍࡿ
㸱㸬᪋タ࡛ࡢㅮ⩦఍㸦௓ㆤ᪉ἲ➼㸧ࡢ㛤ദ 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⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ ᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦ᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ㸧 㸦᭶࡟㸯ᅇ௨ୖ㸧 㸦㐌࡟ᅇ௨ୖ㸧
㸯㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧୍Ἡ⛬ᗘࡢ᪑⾜ 㻢㻡䠄㻥㻞㻚㻥㻑䠅 㻟䠄㻠㻚㻟㻑䠅 㻜䠄㻜㻑䠅 㻜䠄㻜㻑䠅
㸰㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧᪥ᖐࡾ⛬ᗘࡢ᪑⾜ 㻠㻞䠄㻢㻜㻑䠅 㻝㻤䠄㻞㻡㻚㻣㻑䠅 㻣䠄㻝㻜㻑䠅 㻝䠄㻝㻚㻠㻑䠅
㸱㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧ፗᴦ᪋タࢆ฼⏝ 㻝㻥䠄㻞㻣㻚㻝㻑䠅 㻞㻢䠄㻟㻣㻚㻝㻑䠅 㻞㻞䠄㻟㻝㻚㻠㻑䠅 㻜䠄㻜㻑䠅
㸲㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧ࢹࣃ࣮ࢺࡸࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ 㻥䠄㻝㻞㻚㻥㻑䠅 㻞㻡䠄㻟㻡㻚㻣㻑䠅 㻟㻟䠄㻠㻣㻚㻝㻑䠅 㻝䠄㻝㻚㻠㻑䠅
ࠉࠉࠉ࣮࡛ࡢ㈙࠸≀
㸳㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧㏆ᡤ࡛ࡢ㈙࠸≀ 㻣䠄㻝㻜㻑䠅 㻟㻜䠄㻠㻞㻚㻥㻑䠅 㻞㻥䠄㻠㻝㻚㻠㻑䠅 㻞䠄㻞㻚㻥㻑䠅
㸴㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧እ㣗ࡍࡿ 㻝㻜䠄㻝㻠㻚㻟㻑䠅 㻟㻢䠄㻡㻝㻚㻠㻑䠅 㻝㻥䠄㻞㻣㻚㻝㻑䠅 㻟䠄㻠㻚㻟㻑䠅
㸵㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧㏆ᡤ࡛ࡢᩓṌ 㻟䠄㻠㻚㻟㻑䠅 㻞㻡䠄㻟㻡㻚㻣㻑䠅 㻞㻥䠄㻠㻝㻚㻠㻑䠅 㻝㻝䠄㻝㻡㻚㻣㻑䠅

















㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸸 ᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ௨ୗ 
㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 ᭶࡟㸯ᅇ௨ୖ 
㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 㐌࡟㸯ᅇ௨ୖ  
㸺᪋タ㐠Ⴀࡢ♫఍໬㸼 
㸯㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕࢆ᪋タ⾜஦࡟ᣍᚅࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬᪋タぢᏛࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸱㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚᪋タࢆ⤂௓ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸲㸬ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡟ྍ⬟࡞࠿ࡂࡾࠊண⟬࣭Ỵ⟬ࡢᴫせࢆබ⾲ࡋࡓࡾࠊே஦࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸳㸬᪋タࡢ⮬ᕫホ౯ࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸴㸬➨୕⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆබ㛤ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸵㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࡢᢕᥱࡸࠊࡑࢀࡽ࡜ࡢពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸶㸬ᐙ᪘ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸷㸬ᆅᇦఫẸࡢ⚟♴ࢽ࣮ࢬࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸯㸮㸬ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ᪉㔪ࢆ᪋タ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 
   㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸯㸯㸬฼⏝⪅ࡢᐙ᪘ࡸ▱ேࡢゼၥࢆཷࡅධࢀࡿ 
   㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸺࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢཷࡅධࢀ㸼 
㸯㸬⾰㢮ࡢ⿵ಟࠊ᪋タෆΎᤲ࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬฼⏝⪅ࡢヰࡋ┦ᡭࠊ௓ㆤࡢᡭຓࡅ࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸱㸬฼⏝⪅ࡢእฟࢆ⿵ຓࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸲㸬⌮ᐜࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸳㸬฼⏝⪅ࡢ㊃࿡࣭వᬤάື࡟㛵ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀࡿ 





 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬ᆅᇦάືࡸᆅᇦࡢ⾜஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⫋ဨࡢᑓ㛛ⓗᢏ⬟ࢆᥦ౪ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸱㸬᪋タ࡛ࡢㅮ⩦఍㸦௓ㆤ᪉ἲ➼㸧ࡢ㛤ദ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸲㸬ᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚᪋タࢆ㑊㞴カ⦎➼ࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸳㸬ᆅᇦఫẸࡶཧຍ࡛ࡁࡿ┅㋀ࡾ㸦⚍ࡾ㸧➼ࡢ⾜஦ࢆᐇ᪋ࡍࡿ 
 㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸺฼⏝⪅ࡢ⏕άᅪࡢᣑ኱㸼 
㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 
㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸸 ᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ 
㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 ᭶࡟㸯ᅇ௨ୖ 
㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ    㸸 㐌࡟㸯ᅇ௨ୖ  
 㸯㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧୍Ἡ⛬ᗘࡢ᪑⾜ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸰㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧᪥ᖐࡾ⛬ᗘࡢ᪑⾜ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸱㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧ፗᴦ᪋タࢆ฼⏝ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸲㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧ࢹࣃ࣮ࢺࡸࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㈙࠸≀ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸳㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧㏆ᡤ࡛ࡢ㈙࠸≀ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸴㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧እ㣗ࡍࡿ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸵㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧㏆ᡤ࡛ࡢᩓṌ 
    㸯㸧⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸰㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸱㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㸲㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
 㸶㸬㸦฼⏝⪅࡜୍⥴࡟㸧ᆅᇦࡢ⾜஦࡟ཧຍ 




   㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸰㸬㏆㞄ࡢ௚ୡ௦ࡢ᪋タࠊᶵ㛵࡜ࡢ஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ಖ⫱ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ፬ே఍➼㸧 
㸯㸧࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  㸰㸧᫬ࠎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  㸱㸧ࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
㹼 ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㹼
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地域包括ケア推進と特別養護老人ホームの社会化（下村）

